













































⑥永遠と停頓の詩人・井上靖 青春 ・太古に響き合う 『異国の星Jをめぐって一
顧 偉良（弘前学院大学教授）
Iポスターセッション］ 座長 伊藤鉄也 （国文学研究資料館准教授）
①『土佐日記jにおけるみやこへの思いとその象徴
Attaya SUW ANRADA （チュラーロンコーン大学講師）
②平安時代における李白考究 張 培華（総合研究大学院大学）


































陳 捷 国文学研究資料館准教授 日中文化交流史、中国文
CHEN Jie 献学
曹 英愛 埼玉大学大学院 近代日本文学、比較文学
CHO Young Ae 







ERK IN H. Can 





GABRAKOV A Dennitza 
ゴーリロパート イエール大学／東京大学 近世文学
GOREE. Robert 
顧 偉良 弘前学院大学教授 日本近代文学、日中比較
GU Wei Liang 文学
郭 南燕 オタゴ大学准教授 日本近代文学、環境文化
GUO Nanyan 
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一戸 渉 総合研究大学院大学 日本近世文学











石川 巧 立教大学教授 日本近代文学
ISHIKAWA Takumi 
石川 透 慶応義塾大学教授 中世文学
ISHIKAWA Toru 
I伊T藤O 鉄也 国文学研究資料館准教授 中古文学
Tetsuya 
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美 東星 城西国際大学研究員 比較文学、女性学、比較
JIANG Dong Xing ジェンダー論
~ 中 西安交通大学准教授 古典和歌
JIN Zhong 
苅谷桃子 名古屋大学大学院 日本近代文学






KIDO Y uichi 
五八 学淳 筑波大学大学院 馬琴を中心とする江戸後
KIM Hark Soon 期の長編小説
金 貞恵 釜山外国語大学校教授 日本近現代文学
KIM ] eong Hae 
金 英珠 立教大学大学院 日本神話
KIM Young Ju 
金 英順 立教大学大学院 中世文学
KIM Young Soon 
北村啓子 国文学研究資料館助教 情報科学
KITAMURA Keiko 













李 英和 大学院生 日本文学
LEE Young Hwa 
林 相玉民 九州大学大学院 日本社会文化




MA TSUZA WA Koichiro 
松村雄二 国文学研究資料館名誉教授中世文学
MA TUMURA Yuji 
三木紀人 城西国際大学教授 中世文学
MIKI Sumito 













NAKAMURA Y asuo 
西野義治 （株）明治書院













RINDBERG-W ADA Gunilla （世界の中の日本文学史）
































sm可ANRADA, A ttaya 
鈴木 淳 国文学研究資料館副館長 近世文学
SUZUKI Jun 
田淵句美子 国文学研究資料館教授 中世和歌文学
T ABUCHI Kumiko 
高野純子 日本近代文学
T AKANO Junko 
高野瀬恵子 総合研究大学院大学 中古文学







谷川 恵一 国文学研究資料館教授 近代文学
TANIKA WA Keiichi 
寺津行忠 慶応義塾大学教授 近世文学
TERAZA WA Yukitada 
坪井秀人 名古屋大学大学院教授 近代文学
TSUBOI Hideto 




WANG Jun He 
王 偲字
WANG Szu Tzu 
王 益鳴
WANG Yi Ming 
楊 暁捷













YAN ASE Chiho 
梁 智英












Y OSHIMI Sachiko 
張 培華 総合研究大学院大学 日本平安文学と外国文学




委員 関 示し子 亜細亜大学経済学部教授
委員 坪井秀人 名古屋大学大学院文学研究科教授
委員 横井 孝 実践女子大学文学部教授
委員 ロパー ト・ キャンベル東京大学大学院総合文化研究科教授
〈館内〉
委員 鈴木 淳 副館長（情報事業センター長）
委員 山崎 誠 文学資源研究系教授（普及・連携活動事業部長）
委員 大友 一 雄 アーカイブズ研究系教授（普及・連携活動事業部副部長）
委員 山下則子 文学形成研究系教授（情報資料サービス事業部）
委員 伊藤鉄也 アーカイブズ研究系准教授（普及・連携活動事業部）
委員 陳 捷 文学資源研究系准教授（普及 ・連携活動事業部）
委員 井田太郎 文学形成研究系助教（普及・連携活動事業部）
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